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を分離し、性能及び実装性を重視したＢ型誘導制御回路（図３）回路の 2 種類を製作した。 
  
図 2 Ａ型誘導制御回路      図 3 Ｂ型誘導制御回路 
 
5．まとめ 











表１ GNC 系制御回路における入出力信号 I/F 
センサからの入力信号 
























エレベーター PWM 2  
エルロン 同上 2  
フラップ 同上 2  
ラダー 同上 1  
電動モータ 同上 1 
共用 1ｃｈ。 
ジェットエンジン 同上 1 
データ集約装置への出力信号 
























表２ TTC 系データ集約装置における入出力信号 I/F 
センサからの入力信号 













ADS 対気速度（3 軸） アナログ電圧（0～5V） 4  
アクチュエータからの入力信号 
アクチュエータ名 種類 信号形式 チャネル数 備考 
エレベーター 舵角 アナログ電圧（0～5V） 2  
 
エルロン 同上 同上 2  
フラップ 同上 同上 2 
ラダー 同上 同上 1 





回転数 同上 1 
温度 同上 1 
制御回路からの入力信号 










装置名 信号形式 チャネル数 備考 
プロポ PWM 4  
制御回路への出力信号 






種類 信号形式 チャネル数 備考 
ラジコン⇔自動操縦切替 ON-OFF 1  
無線通信装置との I/F 
装置名 信号形式 チャネル数 備考 
無線通信装置 UART 1  
